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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio,
Resolución núm. 569/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 195g (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la s'efio
rita María de la Concepción Esperanza Porta y Lo
sada al Capitán de 'Máquinas don Manuel Hermida
Prieto.
Madrid, A de abril de 1974.
EL DIRr.croR
DE RECLUTAMIENTO Y -DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
F...xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 571/74, de la Direcckm de Re
clutamiento y Dotaciones.---Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglainentarias y ha
ber sido declarado "apto" por 1:1 /unta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo inmediato, con antigüedad de 2 de abril de 1974
y rfectos administrativos a partir de 1 de mayo, al
Sargento primero Radarista don José María Espi
nosa Gallardo.
Madrid, S de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 400/74, (k. la jríatura del 1),
partan-1(mb) de Personal.—De eonfoimidad con lo
informado por la Junta Central de Reeonocimiento,,
de Sanidad de la. Armada, Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiaes de 1:1 A,rinada y Consejo S11
Página )50.
¡)remo de Justicia Militar, se dispone que el Sargen
to primero Contramaestre don Abel Piñón Lago pa
se a la situación de "retirado", por inutilidad física,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, g de abril d¿ 1974.
EL A labil I11A N TE
j t:j•' i i) EL DEPA TANI ENTO I)E PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El - •••••■••■•■•■•
Marinería.
Rajas.
Resolución núm. 564/74, de la 1 )ireeei61, de Re
clutamiento y Dotaci(»ic.s.—De acuerdo con lo esta
blecido tu 1:1 norma 11 (le las provi‘;i)nales para Ma
rinería, m()difica(la por Orden N1inisteria1 núme
ro 5(8/72 (1)) ,(1). 0. núm. 216), causa baja como
Marinero distinguido (aptitud Timonel Serialero)
José Jesús Navas Calderón, que deberá completar
el tiempo de servicio que le resta como Marinero
de primera.
Madrid, 5 de abril de l97,1.
EL 1)111ECTOR
DE 1Z ECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E.3.1110s. Sres ...
Sres. ...
Prrsonal civil no funcionario.
Baja V.
Resolución núm. 572/74, de la 1 )irecei(1)11 de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
fr inc():1(10 al efecto, y con lirreglo.a lo cine (lelernii
im (1 Al tículo 14 de la Reglamentaciínt (le Trabajo
(lel personal civil no funcionario (le la Administra
ción N1ililar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
de ".?() de octubre (1). (). 111'111IS. 247 y 252), se (lis
pone la baja a petición i)ropia, a f rtir del (lía 31 de
marzo del presente afío, (le la Cw,inrera d()im
NIcrofio Olmos, con rl Hospital de
Marina de Cartagena.
Nladrid, 6 de abril de 1974.
14‘.•<cmos. Sres. .
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
EL f)r i< Eurok
R.Ir,( 'LUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
MAUINA
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Distintivos.
Resolución núm. 401/7.4, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede autorización al
'l'oliente Coronel de infantería de Marina don Miguel
Palliser Pons para adicionar dos barras azules al dis
tintivo especial de la Provincia del Sahara que posee.
Madrid 9 de abril de 1974. .
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ( )ya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 402/74, de la Jefatura del 1 )1,-
partamento de Personal. —Se dispone que el Caititán
de la Escala de Complemento de Infantería de Ma
rina don José Miguel Cabezas Arroyo continúe pres..
latido servicio "activo" en la Agrupación de Madi id,
por el perio(() de un año, comprendido desde el día
1 de mayo próximo al día 3() de abril de 1975.
Madrid, 9 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE I ERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Cuerpo de Suboficiales y a3itn1:4:108,
Ascensos.
Resolución núm. 104/71, de 1;1 jefatura (1(1
parlamento (l(' Personal. 1)()I- 1ns condicinnes
exiv,idas, y de, acuerdo con I() 11)1()1111:1(1() pm' la ittilla
cle Clasifícación (lel ('nerp() (le `.-;tiboficiales, se pro
mueve L1 empleo de Subteniente (le liifanteri;t 1,1e Ma
rin:, ;II (Ion !mei() loldedo Andrés, con anti
gitedad de 9 de abril de 1974. y pfectos económicos a
partir (le la revi;-41:t sillitiente, quedando escalaion:tdo
a Continuación del t'lliono de los de sil nuevo empleo
co1firiii."111(1osel( en 1:1 Asnciací(')11 1\1til11a
de la Armada, d(.„1.111() conferid() por l■esolti('i(')11 11111
Numero 85.
mero 583/71 de la J('fa' tira de este 1)(partament
(1). O. núm. 111).
Madrid, 1) de ;Will dc' 14)74.
1;:14 ALMIRANTE
j EFE 1) Fi, DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 405/74, de la Jefatura del De
partamento Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas, y de acuerdo con lo informado por la junta
de Clasificación del (2ueri)o de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Stibteniente de Infantería de Nla
rina al )ril.z.ada don Epifanio Noguera Valle, con anti
güe(ht(1 de. 3 de ;du-il de 1)74. y efectos económicos a
partir de la revista siguiente, quedattdo escalafonado
( del de los de su nuevo empleo y
confinii:Indosele en el Tercio de Levante, destino con
ferid() por IZesolliciOu m'unen) 1.080/70 de la Jefatura
de este Departamento (1). 0. m'un. 168).
Nladvid, 5 de abril de 1974..
11.f. A T,M RANTE
.1 I i.'I DFI, DI.PARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
147311p/ro hm:/orifico.
Resolución tit'im. 403/74, de la jefatura del I )e
1);trtan1e11() (k. Personal. Por hallarse conii)rendi(lo
en (.1 1)ecreto (b. la Presidencia del Cobierno nume
ro 909 /()1, .(le 31 (h. H„,,,„ 10(,1 (1). (). m'in,. 132),
y (le a( tierd() con lo) p(),- (le Clasi
ficari(m del Cuorpo (le Suboficiales de 1;1 Armada. se
concede el (nii)l(() 1p)11())1fic() de Teniente de infante
ría de 1'l;0-iii1( ;11 Stiblemente (lel mismo Cuerpo don
Salvador l'once 1,Ope7, (.11 ,:itilacion de "retirado",
Niadrid, 9 (le abril (le 1971.
1)11. 1 )1,11,11■TAMENT() 1)1.: W;()N.1140
j(p-;(' 1\1;t11:1 de 1:1 Lituo-di:1 y ( ).va
Sres. .
Sres. ...
RECOMPENSAS
Criu: dcl 111("Tilo N(n'al.
Orden Ministerial núm. 248/74. 1
en 1:1 le(1:icci(")n (1r 1n ( )nlen Nlinisietinl 'n'unen) .1(>3
(1(1 1')7.3 (1) ( ), m'un. l(D), por 1;1 que se concede la
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Cruz del Mérito Naval (le 'primera clase, con distinti
vo blanco, a don Federico Costa Piera.
DONDE DICE:
Don Federico Costa Piera.
DEBE DECIR:
Don Federico Piera Costa.
Madrid, () (le abril de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 249/74. \ propuesta(lel Vicealmirante Comandante General de la Flota,de qonformidad con I() informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los meritorios servicios
prestados a lit Marina a lo largo de su vida profesional
por el Mayordomo de segunda don José Raja Mula,
vengo en concederle la Cruz (lel Mérito Naval dr 1(11--
cera clase con distintivo blanco.
Madrid, 6 de abril de 1')7,1.
14;xcinos. Sres. ...
Sres.
...
P1TA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 250/74.- -A pr()ptita
(lel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
Página 952.
(lel Calitábrico, de conformidad con I() informado porla junta (le 1‹,ecompensas, )' en atención al alto nivel
(le eiicacia en el desempeño de su destino, en el Cuar
tel de Instrucción de dicha Zona Maritima, por elCabo segundo de Marinería Francisco Chicote Un
zaga, vengo en concederle la Cruz (le! Mérito Naval
de cuarta clase con distintivo blanco.
Madrid, () de abril (le 1974.
Excmos, Sres.
Sres. ...
111TA ICIA
Medalla de .5'41-in/tientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 251/74.---Con arreglo
a lo que deletmina el Reglamento de 11 de marzo
de 1941 (1). (). del Ministerio del Ejército núm. 59),
y visto el expediente inCoado :ti efecto, de conformidad
con lo ini()I n'ad° por la. Junta de Recompensas, vengo
en conceder al C()mandant e de Tnfanicría de Marina
don Rafael Viniegra Velasco la Medalla de Suirinlivn
tos por la Patria, con cinta negra, a título honorífico
y siii pensi(')n, como huérfano del Coronel (le Inválidos
don Juan 1 latit ista Viniegra de Aréjula, asesinado por
los marxistas en los primeros días del n'es de odulne
de. 1936.
Madrid, 6 de abril de 1974.
Excinos. Sres.
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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